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2 ToshioYamamoto and sat0アN Ha)ashi
On the Response curve and the stabi1北y of "summed and Differential
Harmonic" osci11ations




Toshio Yamamoto and sat01記 Hayashl
Combination Tones of Differential Type in Nonlinear vibratory system




Toshio Yamamoto and satorιι Ha)ashl
"summed and DHferential Harmonic" osciⅡations in Nonlinear vibTatory
Systems









む だ 時 間 と 飽 和 ゲ イ ソ を 持 つ 制 御 系 に 発 生 す る 不 安 定 振 動
( 昭 和 4 5 年 9 月 , 日 本 機 械 学 会 論 文 集 , 3 6 巻 , 2 8 9 号 , 1 4 7 5 頁 一 1 4 8 3 頁 )
S a t 0 ア 1 ι  H 4 プ α S h l
S e l f - o s d Ⅱ a t i o n  i n  a  c o n t r o l  s y s t e m  w i t h  D e a d  T i m e  a n d  s a t u r a t i o n
( 昭 千 叫 6 年 1 1 月 ,  B U Ⅱ e t i n  o f  J S M E ,  V 0 1 . 1 4 ,  N O . 7 1 ,  P P . 4 3 8 - 4 4 6 )
林 寂 松 井 隆 , 伊 藤 忠 哉
ノ ズ ル フ ラ , パ の 噴 力 特 性 に つ V て ( 第 1 報 , 縮 流 の 影 響 に つ い て )
( 昭 和 4 8 年 9 月 , 日 本 機 械 学 会 論 文 集 , 3 9 巻 , 3 2 5 号 , 2 7 8 5 頁 一 2 7 9 6 頁 )
材 叙 , 釜 谷 周 滋
ソ ニ , ク 形 発 振 器 の 発 振 機 構 に 関 す る 研 究 ( 第 ] 報 , 作 動 流 体 と し て 水 を 用 し る
場 合 )
( 昭 和 四 年 1 2 月 , 日 本 機 械 学 会 論 文 集 , 4 0 巻 , 3 4 0 号 , 3 3 9 1 頁 一 3 4 0 0 頁 )
材 叙 , 釜 谷 周 滋
ソ ニ , ク 形 発 振 器 の 発 振 機 構 に 関 す る 研 究 ( 第 2 報 , 作 動 流 体 と し て 空 気 を 用 い
る 場 合 )
印 召 和 5 0 年 1 月 , 日 本 機 械 学 会 論 文 集 , 4 1 巻 , 3 4 1 号 , 2 2 9 頁 一 2 3 9 頁 )
S a t 0 ア 記  H a y a s h i  a n d  s h u j i  K a m a y a
A  s t u d y  o n  M e c h a n i s m  o f  o s d Ⅱ a t i o n  i n  s o n i c  o s d Ⅱ a t o r s  ( 1 S t  R e p o r t ,
M a t h e m a t i c a l  M o d e l  o f  o s d Ⅱ a t o r s  o p e r a t e d  b y  w a t e r )
( H 召 和 5 0 年 8 月 ,  B U 1 1 e t i n  o f  J S M E ,  V O ] . 1 8 ,  N O . 1 2 2 ,  P P . 8 4 1 - 8 4 9 )
S a t 0 ア 記  H α プ 4 S h t  s h u j i  K a m a y a
A  s t u d y  o n  M e c h a n i s m  o t  o s c i Ⅱ a t i o n  i n  s o n i c  o s d Ⅱ a t o r s  ( 2 n d  R e p o r t ,
M a t h e m a t i c a l  M o d e l  o f  o s C Ⅱ l a 加 r s  o p e r a t e d  b y  A i r )
( 昭 手 Π 5 0 年 9 月 ,  B U Ⅱ e t i n  o f  J S M E ,  V 0 1 . 1 8 ,  N O . 1 2 3 ,  P P . 1 0 3 5 - 1 0 4 3 )
S a t 0 1 1 ι  H a ) a s h i ,  T a k a s h i  M a t s u i  a n d  T a d a y a  l t o
S t u d y  o f  F l o w  a n d  T h r u s t  i n  N o z z l e - F l a p p e r  v a l v e s ,
( " 召 和 5 0 年 3 月 ,  J o u r n a l  o f  F l u i d s  E n g i n e e r i n g ,  T r a n s a d i o n s  o f  t h e  A S M E ,
S e r . 1 ,  V 0 1 . 8 ,  N O . 1 ,  P P 、  1 0 3 5 - 1 0 4 3 )
材 叡 , 松 井 隆 , 高 井 久 治
反 射 形 近 接 セ ソ サ に お け る 発 振 現 象 ,
( 昭 和 5 0 年 1 2 月 , 計 測 自 動 制 御 学 会 論 文 集 , 1 1 巻 , 6 号 ,  P P . 6 5 6 - 6 6 2 )
S a t 0 ア 記  H a ) a s h i
A n a l y s i s  o f  o s c i Ⅱ a t i o n  M e c h a n i s m  i n  a  s o n i c  o s c i l ] a t o r



















S4t011ι HαツαShi, Takashi Matsui and Kanehisa lmai
Stability and self-sustained osd11ations in Nozzle-Flapper valve with Pゆe
Line










Sat0ア記 HαプαShi, Takashi Matsui and Kazuhiko Takada
Experimental study of static characteristics of wa11-Rea杜achment Fluidic
Amplifier






















材 叙 , 大 橋 徹
非 対 称 フ ソ ダ ー ラ , プ 弁 を 有 す る 油 圧 サ ー ポ 系 の 安 定 性
( 昭 和 6 1 年 4 月 , 計 洞 旧 動 制 御 学 会 論 文 集 , 2 2 巻 , 4 号 , 4 5 9 頁 一 4 6 6 頁 )
S a t 0 1 1 ι  1 1 α y 郷 h i  a n d  K i y o t o s h i  o h i
D i g i t a l  s i m u l a t i o n  o f  D y n a m i c  B e h a v i o r s  o f  p o p p e t  v a l v e  c i r c u i t
( " 召 和 6 3 年 9 月 ,  p r o c e e d i n g s  o f  2 n d  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  F l u i d -
C o n t r 0 1 ,  M e a s u r e m e n t ,  M e c h a n i c s - a n d  F l o w  v i s u a l i z a t i o n ,  s h e f 丘 e l d ,  P P
2 2 - 3 5  )
S 4 t o ? 7 ι  H 4 y a s h i ,  K a t s u t o s h i  s a t o  a n d  R e i j i  T o y o d a
S t a t i c  c h a r a c t e r i s t i c  o f  c 0 Ⅱ a p s i b l e  T u b e s
( g 召 和 6 3 年 9 月 ,  p r o c e e d i n g s  o f  2 n d  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  F l u i d -
C o n t r 0 1 ,  M e a s u r e m e n t ,  M e c h a n i c s  - a n d  F l o w  v i s u a l i z a t i o n ,  s h e f f i e l d ,  P P
2 3 4 - 2 3 8  )
S a t 0 ア 泓 三 ' 4 フ α S h i  a n d  l k u r o  l i m u r a
E f f e c t  o f  c o u l o m b  F r i d i o n  o n  s t a b i l i t y  o f  n y d r a u l i c  s e r v o m e c h a n i s m
( " 召 和 6 3 年 9 月 ,  p r o c e e d i n g s  o f  2 n d  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  F l u i d -
C o n t r 0 1 ,  M e a s u r e m e n t ,  M e c h a n i c s  - a n d  F l o w  v i s u a l i z a t i o n ,  s h e f f i e l d ,  P P
3 1 0 - 3 1 4  )
S a t 0 ア ι ι  H α プ α S h i ,  T e t s u y a  M o c h i z u k i
C h a o t i c  o s c i Ⅱ a t i o n s  o c c u r r i n g  i n  a  H y d r a u l i c  c i r c u i t  ( D i g i t a l  s i m u l a t i o n  a n d
E x p e r i m e n t a l  s t u d y )
( 平 成 元 年 3 月 ,  p r o c e e d i n g s  o f  l s t  J H p s  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  F l u i d
P o w e r ,  P P . 4 7 5 - 4 8 2  )
材 寂 , 大 井 清 利
ポ ペ , ト 弁 回 路 に 発 生 す る 硬 発 振 現 象 に つ い て ,
( 平 成 2 年 1 2 月 , 日 本 機 械 学 会 論 文 集 ( C 編 ) , 5 6 巻 , 5 3 2 ・ 号 , 3 1 舗 頁 一 3 1 9 0 頁 )
材 叡 , 豊 田 玲 二 , 佐 藤 勝 俊
コ ラ プ シ プ ル チ ニ ー ブ の 静 特 性 に 関 す る 研 究 ( 第 1 報 , 拡 大 部 に 剥 籬 の な い 場 合 )
( 平 成  3 年 2 月 , 日 本 機 械 学 会 論 文 集 ( B 編 ) , 5 7 巻 , 5 3 4 号 , 3 9 7 頁 一 4 0 3 頁 )
S a t 0 1 記  H a y a s h i
M a t h e m a t i c a l  M o d e l  o f  D y n a m i c  B e h a v i o r  o f  w a Ⅱ 一 R e a 杜 a c h m e 址  F l u i d i c
A m p l i f i e r  a n d  s w i t c h i n g  R e s p o n s e
( 平 成  3 年 8 月 ,  p r o c e e d i n g s  o f  3 r d  T r i e n n i a 1  1 n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n



























Sat011ι HαフαShi, HiroNld Yamamoto and lkuro limura
Inauence of Drain orifice on poppet valve stability
(平成 5年9月, proceedings of 2nd JHps lnternational symposium on Fluid
Power, V01.1, PP.399-404 )
Ikuro limura, sat011ι Hay4Shi and shoji Murayama
Approximation for pipeline Dynamics of Hydraulic circuit in Numerical
Simulation
(平成 5年9月, proceedings of 2nd JRps lnternational symposium on Fluid
Power, V01.1, PP.645-650 )
Toshiyuki Hayase, NaoyLlki lsozaki and satof1ι Hayashi
Piecewise-Linear Modeling of Hydrau]ic system tor state-Feedback contr01
Strategy,
(平成 5年9月, proceedings of 2nd JHps lnternational symposium on FIU誠












S a t 0 1 1 ι  H a y a s h i  a n d  K i y o t o s h i  o h i
G l o b a l  s t a b i l i t y  o {  a  p o p p e t  v a l v e  c i r c u i t
( 平 成  5 年 1 1 月 ,  T h e  J o u r n a l  o f  F l u i d  c o n t r 0 1 ,  V 0 1 . 2 1 , 1 S s u e  4 ,  P P . 4 8 - 6 3  )
早 瀬 敏 幸 , 程 平 , 材 叙
管 オ リ フ ィ ス 流 れ の 過 渡 特 性 に 関 す る 数 値 解 析 ( 第 2 報 , 定 常 流 に ス テ ッ プ 状 の
圧 力 変 化 を 与 え た 場 合 )
( 平 成 6 年 1 月 , 日 本 機 械 学 会 論 文 集 ( B 編 ) , 印 巻 , 5 印 号 , 7 8 頁 一 8 4 頁 )
S a i 0 ア 記  H a y a s h i ,  T o s h i y u k i  H o n d a  a n d  M a s a t a k a  T a n b a
S t a b i l i t y  o f  s t e a d y  F l o w  i n  c 0 1 1 a p s i b l e  T u b e s
( 平 成  6 年 5 月 ,  J S M E  l n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l ,  s e r .  B ,  V 0 1 . 3 2 ,  N O . 2 ,  P P . 3 4 9 -
3 5 4  )
S a t 0 ア 1 ι  H a y a s h i ,  T e t s u o  K u r a h a s h i  a n d  T o s h i y u k i  H a y a s e
M e c h a n i s m  o f  H a r d  s e ] f - E x d t e d  v i b r a t i o n  i n  p o p p e t  v a l v e  c i r c u i t
( 平 成  6 年 9 月 ,  p r o c e e d i n g s  o f  4 t h  T r i e n n i a 1  1 n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n
F l u i d  c o n t r 0 1 ,  M e a s u r e m e n t ,  a n d  F l o w  v i s u a l i z a t i o n ,  T O u l o u s e ,  P P . 6 4 1 - 6 4 6  )
I k u r o  l i m u r a  a n d  s a t o r 記  H a y 4 S h l
A  D i g i t a ]  s i m u l a t i o n  A l g o r i t h m  f o r  H y d r a u l i c  s y s t e m s  s u b j e c t e d  t o  s 0 Ⅱ d
F r i d i o n ,
( 平 成  6 年 9 月 ,  p r o c e e d i n g s  o t  4 t h  T r i e n n i a 1  1 n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n
F l u i d  c o n t r 0 1 ,  M e a s u r e m e n t  a n d  v i s u a l i z a t i o n ,  T O u l o u s e ,  P P . 3 9 1 - 3 9 6  )
飯 村 或 郎 , 材 寂 村 山 彰 二
油 圧 回 路 シ ミ ュ レ ー シ , ソ に 船 け る 管 路 の 集 中 定 数 近 似 ( 第 1 報 , 無 損 失 管 路 モ
テ ン レ )
( 平 成 6 年 1 月 , 油 圧 と 空 気 圧 ( 日 本 油 空 圧 学 会 論 文 集 ) , 2 5 巻 , 1 ・ 号 ,  H 8 頁 一 1 2 3
頁 )
材 寂 , 飯 塚 祐 二 , 早 瀬 敏 幸
衝 突 に よ る 不 連 続 非 線 形 特 性 を 有 す る 系 の 数 値 計 算 法
( 平 成 6 年 5 月 , 油 圧 と 空 気 圧 ( 日 本 油 空 圧 学 会 論 文 集 ) , 2 5 巻 , 3 号 , 4 3 9 頁 一 " 5
頁 )
材 寂 , 丹 羽 匡 孝 , 早 瀬 敏 幸
コ ラ プ シ ブ ル チ ュ ー ブ に 発 生 す る 自 励 振 動 ( 集 中 定 数 モ デ ル に よ る 検 討 )
( 平 成 6 年 H 月 , 日 本 機 械 学 会 論 文 集 ( B 編 ) , 6 0 巻 , 5 7 9 号 , 3 6 3 6 頁 一 3 6 4 1 頁 )
T o s h i y u k i  H a y a s e ,  p i n g  c h e n g  a n d  S 4 t 0 ア 1 ι  H a y a s h i
N u m e r i c a l  A n a l y s i s  o f  T r a n s i e n t  F l o w  t h r o u g h  a  P ゆ e  o r i f i c e  ( T i m e  c o n s t a n t
f o r  s e t t l i n g  F I O W )

























Hisaki shimizu and sat011ι Hayashl
Characteristics of pneumatic proximity sensor using a swirling Jet (Driven
by LOW supply pressure)
(平成 8年11月, proceedings of 3rd JHps lnternational symposium on Fluid
Power, PP.265-269 )
S4t011ι Ha}ashi, Naoto sato and Akira Tanaka
Study of Hydraulic semi -Adive suspension (Derivation of Mathematical
Model and Numerical simulation)
(平成 8年11月, proceedings of 3rd JHps lnternational symposium on Fluid
Power, PP.379-384 )
Ikuro limura , sat0少1ι HαツαShi and Kouhei Akashi
Pressure contr01 0f a pump using a vortex Amplifier
(平成 8年Ⅱ月, proceedings of 3rd JHps lnternational symposium on Fluid
Power, PP.507-512 )
Sat011ι Ha)ashi, Youji lizuka and Toshiyuki Hayase
Numerical Analisys for stab丑ity of Balanced piston Type Relief valve












T o s h i y 口 k i  H a y a s e ,  s a t o r 1 ι  H a y a s h i  a n d  K a z u n o r i  K o j i m a
M i c r o  s t i c k - s l i p  v i b r a t i o n  i n  H y d r a u l i c  s e r v o  s y s t e m s
( 平 成  8 年 Ⅱ 月 ,  p r o c e e d i n g s  o f  3 r d  J H p s  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  F l u i d
P o w e r ,  P P . 5 5 5 - 5 6 0  )
早 瀬 敏 幸 , 材 叙 , 小 嶋 和 法
油 圧 サ ー 点 系 に 発 生 す る マ イ ク 戸 ス テ ー ツ ク ス リ ッ プ 振 動
( 平 成 9 年 2 月 , 日 本 機 械 学 会 論 文 集 ( C 編 ) , 6 3 巻 , 6 0 6 号 , 4 4 4 頁 一 4 5 0 頁 )
佐 藤 直 人 , 林 叙 , 田 中 朗 , 飯 村 或 郎
油 圧 式 セ ミ ア ク テ バ ブ ダ ソ パ に 関 す る 研 究 ( 第 1 報 数 学 モ デ ル の 誘 導 と 数 値 シ
ユ レ ー シ ョ ソ
( 平 成 9 年 7 月 , 油 圧 と 空 気 圧 ( 日 本 油 空 圧 学 会 論 文 集 ) , 2 8 巻 , 第 4  号 , 4 5 8 頁
- 4 6 5 頁 )
T o s h i N k i  H a y a s e  a n d  s a t 0 1 7 ι  H a y a s h i
S t a t e  E s t i m a t o r  o f  F l o w  a s  a n  l n t e g r a t e d  c o m p u t a t i o n a l  M e t h o d  w i t h  t h e
F e e d b a c k  o f  o n Ⅱ n e  E x p e r i m e n t a l  M e a s u r e m e n t
( 平 成  9 年 ] 2 月 ,  T r a n s a c t i o n s  o f  t h e  A S M E ,  J o u r n a l  o f  F l u i d s  E n g i n e e r i n g ,
V 0 1 . 1 1 9 ,  N O . 4 ,  P P . 8 1 4 - 8 2 2  )
材 叙 , 飯 塚 祐 二 , 早 瀬 敏 幸 , 飯 村 或 郎
バ ラ ソ ス ド ピ ス ト ソ 型 り り 一 フ 弁 動 特 性 の 数 値 解 析 ( 第 1 報 , 数 値 シ
レ ー シ
二 1 .
, ソ と 実 験 的 検 討 )






叙 , 飯 塚 祐 二 , 飯 村 或 郎 , 早 瀬 敏 幸
ソ ス ド ピ ス ト ソ 型 り り 一 フ 弁 動 特 性 の 数 値 解 析 ( 第 2 報 , り り 一 フ 弁 の 安 定
( 平 成 9 年 3 月 , 油 圧 と 空 気 圧 ( 日 本 油 空 圧 学 会 論 文 集 ) , 2 8 巻 , 2 号 , 2 3 9 頁 一 2 4 4
頁 )
S a t 0 1 1 ι  H a y 4 S h i
S t a b i Ⅱ t y  a n d  N o n l i n e a r  B e h a v i o r  o f  p o p p e t  v a l v e  c i r c u i t
( 平 成  9 年 9 月 ,  p r o c e e d i n g s  o f  t h e  F i f t h  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  F l u i d
M e a s u r e m e n t ,  c o n t r o l  a n d  v l s u a l i z a t i o n ,  F L U C O M E ' 9 7 ,  V 0 1 . 1 ,  P P . 1 3 - 2 0  )
I k u r o  l i m u r a ,  s a t o r u  H a ) a s h i ,  s h l n p e i  M i y a k a w a ,  Y u j i  M o c h i z u l d
S 加 d y  o f  a  w a t e r  H y d r a u l i c  R e g u l a t i n g  v a l v e
( 平 成  9 年 9 月 ,  p r o c e e d i n g s  o f  t h e  F i f t h  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  F l u i d
M e a s u r e m e n t ,  c o n t r o l  a n d  v i s u a l i z a t i o n ,  F L U C O M E ' 9 7 ,  V 0 1 . 1 ,  P P
3 0 7 - 3 1 2  )
6 9
7 0







71 ToshiNki Hayase, Yupeng xia and sat0πι Hayashl
Numerical Analysis 0壬 Transient Flow through a spool valve (Modeling of
Transient characteristic in High Reynolds Number FIOW)
(汗ι成 9年9月, proceedings of the Fifth lnternational symposium on Fluid
Measurement, con廿ol and visualization, FLUCOME'97, V01.1, PP
379-384 )
Toshiyuki Takagi, Junnji Tani, Hirohi]d Tanaka, sator記 HαフαShi, Tomoya
Fujimoto and ute Gebhard
SimNlation and Experiment on the Dynamic Behabior of a F]uidic Device for
Micro Aduator Applications
(平成 9年9月, proceedings o{ the Fifth lnternational symposium on Fluid
Measurement, control and visualization, FLUCOME'97, V01.2, PP
545-550 )
Hisaki shimizu and Sα加πι H4)4Shi
A pressure-Regulating Mechanism using Laminar proportional Amplifier
(平成 9年9月, proceedings of the Fifth lnternational symposium on Fluid
Measurement, control and visualization, FLUCOME'97, V01.2, PP
575-579 )
Naoto sato, sat0πι Hayashi, Toshiyuki Hayase and Akira Tanaka
Study on stability of semi-Active Damper,
(平成 9年9月, proceedings ot the Fifth lnternational symposium on Fluid





Sator記 Ha)ashi, Toshiyuki Hayase and Tetsuo Kurahashi
Chaos in a Hydraulic control valve


















材 寂 , 早 瀬 敏 幸 , 三 浦 雄 司 , 飯 村 或 郎
コ ラ プ シ ブ ル チ ュ ー ブ 内 流 れ の 動 特 性 に 関 す る 研 究
( 平 成 1 0 年 4 月 , 日 木 機 械 学 会 論 文 集 ( B 編 ) , 6 4 巻 , 6 2 0 号 , 1 0 諾 頁 一 1 0 6 2 頁 )
早 瀬 敏 幸 , 石 沢 一 裕 , 林 凱 飯 村 或 郎
可 変 コ ソ プ ラ イ ア ソ ス 特 性 を 有 す る 油 圧 サ ー ボ 系 に 関 す る 研 究
( 平 成 1 0 年 5 月 , 日 本 機 械 学 会 論 文 集 ( C 編 ) , 6 4 巻 , 6 2 1 号 , 1 5 8 8 頁 一 1 5 9 5 頁 )
佐 藤 直 人 , 材 叙 , 早 瀬 敏 幸 , 田 中 朗 , 飯 村 或 郎
油 圧 式 セ ミ ア ク テ ー プ ダ ソ パ に 関 す る 研 究 ( 第 2 報 , セ ミ ア ク テ ー ブ ダ ソ パ の 安
定 性 )
( 平 成 1 0 年 5 月 , 日 本 油 空 圧 学 会 論 文 集 , 2 9 巻 , 3 号 , 6 6 頁 一 7 3 頁 )
S a t 0 π ι  H a y a s h i ,  T o s h i N k i  H a y a s e  a n d  H i r o s h i  K a w a m u r a
N u m e r i c a l  A n a l y s i s  f o r  s t a b i l i t y  a n d  s e l f - E x d t e d  o s C 辺 a t i o n  i n  c 0 Ⅱ a p s i b ] e
T u b e  F I O W
( 平 成 1 0 年 1 0 見 ,  T 捻 n s a c t i o n s  o f  t h e  A S M E ,  J o u r n a l  o f  B i o m e c h a n i c a l
E n g i n e e r i n g ,  V 0 1 . 1 2 0 ,  N O . 4 ,  P P . 4 6 8 - 4 7 5  )
佐 藤 直 人 , 材 寂 早 瀬 敏 幸 , 飯 村 或 郎
油 圧 弁 式 セ ミ ア ク テ ' ブ ダ ソ パ に よ る 車 両 の 振 動 制 御  a m 車 両 モ デ ル に よ る 検
討 )
( 平 成 1 1 年 1 月 , 日 本 油 空 圧 学 会 論 文 集 , 3 0 巻 , 1 号 , 1 0 頁 一 1 9 頁 )
夏 毓 鵬 , 早 瀬 敏 幸 , 林 叙 , 浜 谷 剛
コ ラ プ シ ブ ル チ ュ ー ブ 変 形 の 3 次 元 数 値 解 析 に 基 一 づ い た 1 次 元 モ デ ル の 妥 当 性
( 平 成 Ⅱ 年 2 月 , 日 本 機 械 学 会 論 文 集 ( B 編 ) , 鱒 巻 , 6 3 0 号 , 四 7 頁 一 5 0 4 頁 )
白 井 敦 , 材 叙 , 早 瀬 敏 幸 , 王 偉 民
直 動 形 ポ ペ ッ ト 弁 回 路 の 固 有 値 解 析
( 平 成 1 1 年 5 月 , 日 木 油 空 圧 学 会 論 文 集 , 3 0 巻 , 3 号 , 7 5 頁 一 8 0 頁 )
W e i m i n  w a n g ,  s a i 0 1 ' 記  H α ツ α S h i ,  T o s h i y 口 k i  H a y a s e  a n d  A t s u s h i  s h i t a i
L o c a l  s t a b i l i t y  o f  a  D i r e c t  q  - A c t i n g  p o p p e t  v a l v e  c i r c u i t  w i t h  a  L o n g
P ゆ e Ⅱ n e
( 平 成 Ⅱ 年 5 月 , 日 本 油 空 圧 学 会 論 文 集 , 3 0 巻 , 3 号 , 6 7 頁 一 7 4 頁 )
王 偉 民 , 林 叡 , 早 瀬 敏 幸 , 白 井 敦
直 動 型 ポ ペ , ト 弁 回 路 に 発 生 す る カ オ ス 振 動 ( 長 い 管 路 の 場 合 )
( 平 成 Ⅱ 年 8 月 , 日 本 油 空 圧 学 会 論 文 集 , 3 0 巻 , 5 号 , Ⅱ 9 頁 一 1 2 7 頁 )
S a t o r u  H 4 ) , a s h i ,  T o s h i y u l d  H a y a s e ,  Y u j i  M i u r a  a n d  l k u r o u  l i m u r a
D y n a m i c  c h a r a d e r i s t i c s  o f  c 0 Ⅱ a p s i b l e  T u b e  F I O W


















































血 管 内 流 れ の ダ イ ナ ミ ク ス
( 平 成 3 年 1 1 月 , 配 管 技 術 , 3 3 巻 , 1 3 号 , 7 5 頁 一 7 9 頁 )
S a t o r ι ι  H α フ α S h i ,  T o s h i y 口 R i  H o n d a  a n d  T o s h i y u k i  H a y a s e
N u m e r i c a l  c a l c u l a t i o n  o f  s t a t i c  F l o w  c h a r a c t e Y i s t i c s  o f  c 0 1 1 a p s i b l e  T u b e s
( 平 成  3 年 3 月 ,  T h e  R e p o r t  o f  t h e  l n s t i t u t e  o f  F l u i d  s d e n c e ,  N O . 3 ,  P P
2 0 1 - 2 1 6  )
I k u r o  l i m u r a  a n d  s a t o l N  H α プ α S h i
A  D i g i t a l  s i m u l a t i o n  A l g o r i t h m  f o r  s y s t e m s  s u b j e c t e d  t o  s o l i d  F r i d i o n
( 平 成  4 年 3 月 ,  T h e  R e p o r t  o f  t h e  l n s t i t u t e  o f  F l u i d  s c i e n c e , 4 ,  P P . 7 9 - 9 1 )
林 叡




( 平 成 4 年 Ⅱ 月 , 日 本 機 械 学 会 東 海 支 部 第 7 3 回 講 習 会 , や さ し い 油 圧 技 術 , 7 6 頁
- 8 5 頁 )
材 叡
流 体 回 路 動 特 性 の 数 値 シ ミ ュ レ ー シ , ソ [ 羽
( 平 成 4 年 8 月 , 油 空 圧 , 7 4 頁 一 8 2 頁 )
材 寂
流 体 回 路 動 特 性 の 数 値 シ ミ ュ レ ー シ , ソ [ Ⅱ ]
( 平 成 4 年 1 0 月 , 油 空 圧 , 5 5 頁 一 6 1 頁 )
材 叡
ソ [ Ⅲ ]
流 体 回 路 動 特 性 の 数 値 シ
ミ
ユ レ ー '
ヨ
( 平 成  5 年 1 月 , 油 空 圧 , 7 6 頁 一 8 1 頁 )
材 叡
流 体 回 路 動 特 性 の 数 値 シ ミ ュ レ ー シ , ソ [ Ⅳ ]
( 平 成 5 年 5 月 , 油 空 圧 , 7 2 頁 一 8 0 頁 )
林 寂
ポ ペ ッ ト 弁 に お け る 不 安 定 現 象
( 平 成  5 年 3 月 , 油 圧 と 空 気 圧 , 2 4 巻 , 2  号 , 1 8 9 頁 一 1 9 5 頁 )
S a t 0 1 記  H a y a s h i  a n d  T e t s u y a  M o c h i z u k i
C h a o t i c  v i b r a t i o n s  o c c u r r i n g  i n  a  H y d r a u l i c  c i r c u i t  ( D i g i t a l  s i m u ] a t i o n  a n d
E x p e r i m e n t a l  s t u d y )
( 平 成  5 年 3 月 ,  T h e  R e p o r t  o f  t h e  l n s t i t u t e  o f  F l u i d  s c i e n c e ,  V 0 1 . 5 ,  P P . 6 9 -
























Toshiyu]d Hayase, ping chen and sator記 Hayashi
Numerical Analysis of Transient Flow through a pipe orifice





































流 体 関 連 振 動 の 基 礎
( 平 成 9 年 5 月 , 日 本 機 械 学 会 流 体 関 連 振 動 一 基 礎 と 実 際 ( 講 習 会 資 料 ) ,  1 頁
6  頁 )
林 叡 , 飯 村 或 郎
圧 力 制 御 弁 の 安 定 性 と 非 線 形 挙 動 に 関 す る 研 究
( 平 成  9 年 7 月 , 機 械 設 計 , 4 0 巻 , 7  号 , 1 1 6 頁 一 1 ] 9 頁 )
林 叡 , 飯 村 或 郎
油 圧 サ ー ポ 系 の ス テ ー , ク ス リ , プ 振 動
( 平 成 9 年 Ⅱ 月 , 機 械 設 計 , 4 0 巻 , Ⅱ 号 , 如 頁 一 4 3 頁 )
A t s u s h i  s h i r a i ,  s a t 0 ア 記  a a y 4 S h i ,  T o s h i y u k i  H a y a s e  a n d  s a t o y u k i  K a w a n o
D e f o r m a t i o n  o f  R e d  B l o o d  c e Ⅱ S  i n  F i n e  c a p i Ⅱ a r i e s
( 平 成  9 年 7 月 ,  p r o c e e d i n g s  o f  t h e  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  N e w
F r o n t i e r s  i n  B i o m e c h a n i c a l  E n 即 n e e r i n g ,  T o k y o ,  P P . 3 9 9 - 4 0 2  )
早 瀬 敏 幸 , 材 寂 韮 沢 英 夫 , 王 偉 民
油 圧 回 路 に 発 生 す る カ オ ス 振 動
( 平 成 9 年 6 月 , 流 休 科 学 シ ソ 求 ジ ウ ム 講 演 論 文 集 , 2 8 頁 一 3 2 頁 )
林 叡
日 本 油 空 圧 学 会 の 現 状 と 将 来
( 平 成 1 1 年 1 月 , ブ ル イ ド パ ワ ー シ ス テ ム , 3 0 巻 ,  1  号 , 1 4 頁 一 1 5 頁 )
材 寂
ポ ペ , ト 弁 回 路 に 発 生 す る 異 常 現 象
び F 成 1 1 年 8 月 , フ ル イ ド パ ワ ー シ ス テ ム , 3 0 巻 , 5  号 , 3 5 3 頁 一 3 5 8 頁 )
鈴
④ 書 評 , 口 頭 発 表 , 随 想
1 .  s a t 0 1 記  a a y a s h i  a n d  R e i j i  T o y o t a
N e g a t i v e  R e s i s t a n c e  o f  c 0 Ⅱ a p s i b l e  t u b e
( 平 成  2 年 8 月 , 1 S t  X 八 1 0 r l d  c o n g r e s s  o f  B i o m e c h a n i c s ,  s a n  D i e g o ,  V 0 1 . 1 ,
P . フ フ )
2 .  s a t 0 1 1 ι  H 4 y 4 S h i  a n d  T o s h i y u k i  H a y a s e
M e c h a n i s m  o f  s e H - E x c i t a t i o n  o f  c 0 Ⅱ a p s i b l e  T u b e
( 平 成  3 年 7 月 ,  w o r l d  c o n g r e s s  o n  M e d i c a l  p h y s i c s  a n d  B i o m e d i c a l
E n g i n e e r i n g ,  K y o t o ,  P . 2 5 5  )
3 .  s a t 0 1 記  H a y a s h i ,  T o s h i y 口 k i  H a y a s e  a n d  H i T o s h i  K a w a m u r a
N u m e r i c a l  a n a l y s i s  o f  c 0 1 1 a p s i b l e  T u b e  F l o w  w i t h o u t  s e p a r a t i o n







Instability of poppet valve circuit (Review)
(平成 7年3月, JSME lnternational Journal, ser. C, VO].38, NO.3 (1995-3),
PP.357-366 )
Sat011ι H4yashi, Toshiyuki Hayase and Tetsuo Kurahashi
Chaos in a 亘ydraulic control valve
(平成 7年7月, Fluid-strudure lnteraction and stNdural Mechanics,
ASME, PVP-V01.310, PP.109-115 )
林叙,橋本浩文,早瀬敏幸
直動型ポペ,ト弁に発生するカオス現象(管路の短い場合)
(平成7年8月,日本機械学会 Dynamics and Design conference 講演論文集,
V01. A , PP.141-144 )
S4t01ιι HαプαShi, Toshiyuki Hayase and Akihito Koretsune
SeH-Excited vibration occurring in pulsation Flow in c0Ⅱapsible Tube
(平成 7年1]月, AdvanceS 血 Bioengineering, ASME, BED-V01.31, PP.207ー
208 )
Sat011ι HαフαShi, Toshiyuki Hayase and Akihito Koretsune
Numerical Analysis of Response for pulsatile Flow in c011apsible Tube
(simulation for Korotk0丘 Sounds)









S4t01記 HαプαShi, Toshiyuki Hayase and Yuji Miura
Analysis of lnstability and self-Exdted vibration for c0Ⅱapsible Tube FIOW
by Distributed parameter Model
(平成9年Ⅱ月, BED-V01.36, Advances in Bioen部neering, ASME, PP
105-106 )
林寂













夏 毓 鵬 , 早 瀬 敏 幸 , 獄 叙
コ ラ プ シ プ ル チ ュ ー ブ の モ デ ル イ ヒ に 関 す る 研 究
( 平 成 1 0 年 3 月 , 日 本 機 械 学 会 東 北 支 部 第 認 期 総 会 ・ 講 演 会 講 演 論 文 集 ,  N O
9 8 1 - 1 , 別 頁 一 8 2 頁 )
夏 航 鵬 , 早 瀬 敏 幸 , 献 叙
1 次 元 べ ソ デ H ソ グ モ デ ル に よ る コ ラ プ シ ブ ル チ ュ ー プ 自 励 振 動 の 数 値 解 析
( 平 成 1 0 年 6 月 , 日 本 機 械 学 会 第 9 回 バ イ オ エ ソ ジ ニ ア リ ソ グ 学 術 講 演 会 ・ 夏 季 セ
ミ ナ ー 講 演 論 文 集 , 8 1 頁 一 8 2 頁 )
材 叙 , 早 瀬 敏 幸 , 丸 山 勝 , 夏 航 鵬
コ ロ ト コ フ 音 の 発 生 機 構
( 平 成 1 0 年 6 月 , 日 本 機 械 学 会 第 9 回 バ イ オ エ ソ ジ ニ ア リ ソ グ 学 術 講 演 会 ・ 夏 季 セ
ナ ー 講 演 論 文 集 , 8 5 頁 一 8 6 頁 )
H i d e o  N i r a s a w a ,  T o s h i y u k i  H a y a s e  a n d  S α 加 ア 1 ι  H a ) a s h i
N u m e r i c a l  A n 2 1 y s i s  o {  s t o c h a s t i c  R e d  B l o o d  c e 1 1  M o t i o n  i n  c a p i Ⅱ a r i e s
( 平 成 1 0 年 8 月 ,  p r o c e e d i n g s  o f  t h e  5 t h  J a p a n - U S A - s i n g a p o r e - c h i n a
C o n f e r e n c e  o n  B i o m e c h a n i c s ,  P P . 4 0 - 4 1 )
Y u p o n  x i a ,  T o s h i y u k i  H a y a s e  a n d  s a t 0 ア 1 ι  H 4 ) , a s h i
V e r i f i c a t i o n  o f  o n e - d i m e n s i o n a l  c 0 Ⅱ a p s i b l e  T u b e  M o d e l s  B a s e d  o n  T h r e e -
d i m e n s i o n a l  c a l c u l a t i o n  o f  T u b e  D e f o r m a t i o n
( 平 成 1 0 年 8 月 ,  p r o c e e d i n g s  o f  t h e  5 t h  J a p a n - U S A - s i n g a p o r e - c h i n a
C o n f e r e n c e  o n  B i o m e c h a n i c s ,  P P . 8 2 - 8 3  )
材 寂
油 圧 シ ス テ ム に お け る 非 線 形 振 動 に つ い て ( 基 調 講 演 )
( 平 成 1 0 年 1 0 月 , 日 本 機 械 学 会 第 7 6 期 全 国 大 会 講 演 論 文 集 ,  V 0 1 . Ⅳ , 1 5 7 頁 一
1 5 9 頁 )
韮 澤 英 夫 , 早 瀬 敏 幸 , 材 叙
赤 血 球 の 確 率 的 な 流 れ に 関 す る 数 値 解 析
( 平 成 1 0 年 1 0 月 , 日 本 機 械 学 会 第 7 6 期 全 国 大 会 講 演 論 文 集 ,  V 0 1 . Ⅱ , 2 田 頁 一 2 呪
頁 )
材 寂 , 早 瀬 敏 幸 , 丸 山 勝
部 分 加 圧 し た コ ラ プ シ ブ ル チ ュ ー ブ の 安 定 性
( 平 成 1 0 年 1 0 月 , 日 本 機 械 学 会 第 7 6 期 全 国 大 会 講 演 論 文 集 ,  V 0 1 . Ⅱ , 1 8 9 頁 一 1 9 0
頁 )
S a t 0 少 1 ι  H 4 y a s h i ,  T o s h i y u k i  H a y a s e  a n d  M a s a N  M a 皿 y a m a
N u m e r i c a l  A n a l y s i s  f o r  F l o w  i n  p a r t i a Ⅱ y  p r e s s u r i z e d  c 0 Ⅱ a p s i b l e  T u b e
( 平 成 1 0 年 1 1 月 ,  B E D - V 0 1 . 3 9 ,  A d v a n c e s  i n  B i o e n g i n e e r i n g ,  A S M E ,  P P . 5 5 -
5 6  )
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22林叙,中西貴之,早瀬敏幸,上達政夫,川本英樹
水圧用りり一フ弁動特性の数値シ レーシソコ、
(平成10年Ⅱ月,日本油空圧学会秋期油空圧講演会講演論文集,16頁一玲頁)
王偉民,林寂,早瀬敏幸,白井敦
直動型求ぺット弁回路に発生するカオス振動(長い給油管路の場合)
(平成10年12月,計測自動制御学会第13回流体制御シソ飛ジウム講演論文集,29
頁一32頁)
韮澤英夫,早瀬敏幸,材寂,白井敦
徴小循環における赤血球の確率的な流れに関する数値解析(確率密度の影響)
(平成10年3月,日本機械学会第Ⅱ回バイオエソジニアリング講演会講演論文集,
398頁一399頁)
早瀬敏幸,夏毓鵬,材寂
スプール弁内流れの数値解析に船ける差分精度の影響
(平成H年5月,日本油空圧学会春季フルイドパワーシステム講演会講演論文集,
Ⅱ5頁一Ⅱ7頁)
白井敦,材叙,早瀬敏幸,王偉民
直動型ポペット弁回路の安定性について(アキュムレータによる制振効果に関す
る一老察)
(平成Ⅱ年5月,日本油空圧学会春季フルイドパワーシステム講演会講演論文集,
70頁一72頁)
王偉民,林叡,早瀬敏幸,白井敦
直動型ポペ,ト弁回路に発生するカオス振動(管路長をパラメータとする場合)
(平成Ⅱ年5月,日本油空圧学会春季プルイドパワーシステム講演会講演論文集,
67頁一釣頁)
中西貴之,材凱早瀬敏幸,上達政夫,川本英樹
水圧用りり一フ弁の数値シ レーショソ゛ユ.
(平成Ⅱ年7月,計測珀動制御学会第38回学術講演会予稿集, V01.2,545頁一
546頁)
早瀬敏幸,中川忠,林叙,山口隆平
直角分岐管内流れの数値解析(枝管部における2次流れ構造)
(平成Ⅱ年7月,日本機械学会年次大会講演論文集,2巻,2備頁一266頁)
林寂,丸山勝,早瀬敏幸
問接的血圧測定条件下での血管内流れの数値解析
(平成Ⅱ年7月,日本機械学会年汰大会講演論文集,2巻,277頁一278頁)
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